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Congresos, Seminarios y Cursos 
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos, Seminarios y Cursos en los que se van a abordar temas específicos 
sobre Materiales de Construcción. 
julio 5-10,1998. Banff, Alberta (Canada) 
Advances in Cement and Concrete 
Información: Engineering Foundation. 345 East 47th 
Street, New York, N.Y. 10017. Tel: 1-212-705-7836 
Fax: 1-212-705-4741. 
engfnd@aol.com http://www.engfnd.org 
julio 13-17,1998. La Habana (Cuba) 
IV Congreso Internacional de Rehabilitación del 
Patrimonio Arquitectónico y Edificación 
Información: Centro Internacional para la Conservación 
del Patrimonio. Prof. Miguel Ángel Fernández Matrán. 
Casa de los Capitanes Generales. c/Carrera, 5. 38201 La 
Laguna (Tenerife). Tel. 34.22.60 1167 - 60 11 67 - ext. 337 
Fax: 34.22. 60 11 67. 
E-mail: proyhab@ceniai.cu 
julio 22-24,1998. Lisboa (Portugal) 
EURONAT'98 conference on Materials in Oceanic 
Enviroment 
Información: Sonia Gil/Sandra Cordeiro. Sociedade 
Portuguesa de Materiais. Av. Riovisco Pais - 1ST. 1096 
Lisboa (Portugal). Tel.: 351+1+841 77 95/841 77 46 
Fax: 351+841 79 15/847 40 45. 
E-mail:lfspm@lemac.ist.utl.pt 
agosto 16-20,1998. Québec (Canada) 
SHEBROOKE'98. The International Symposium on 
HIGH-Performance and Reactive Powder Concretes 
Información: Université de Sherbrooke. Faculty of Applied 
Sciences. Dept. of Civil Engineering. Sherbroke (Québec) 
JIK 2R1 - Canada. Tel.: (819) 821-7973 - Fax: (819) 821-
6949. 
E-mail:concrete@andrew.sca.usherb.ca 
agosto 31 - septiembre 4,1988. Cancun (México) 
14th International Congress on Electron Microscopy 
Informacón: 14th International congress on Electron 
Microscopy. Amsterdam 46-202. Col. Hipódromo 
Condesa. C.P. 06100, México, D.F. (México). Tel. (525) 
553-4507-Fax:(525)553-4500. 
e-mail:icem@icem.inin.mx. 
septiembre 13-16,1998. Lisboa (Portugal) 
8'^ International Symposium on Concrete Roads 
Información: Centro de Congresos - Feria Intemac. de 
Lisboa. Praça das Industrias. 1399 Lisboa Codex (Portugal). 
Tel. (351-1) 360 14 02/3 - Fax: (351-1) 363 94 50. 
septiembre 15-18, 1998. Bologna (Italia) 
IXth Int. Congress on Polymers in Concrete (ICPIC '98) 
Información: Prof. ing. Franco Sandrolini. Chairman of 
the IXth ICPIC. Dep. Chimica applicata e Scienza dei 
materiali - Fac. Ingegneria. V.le Risorgimento, 2.140136 
Bologna (Italia). Te. +39 51 6443205. 
octubre 18-21,1998. Segovia (España) 
XXXVIII Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio 
Información: XXXVIII Congreso Nacional de Cerámica 
y Vidrio. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Ant. 
Carretera Madrid-Valencia, km 24,300. 28500 Arganda 
del Rey (Madrid). 
octubre 19-20,1998. Segovia (España) 
// Reunión Sol-Gel 
Información: II Reunión Sol-Gel. Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio. Ant. Carretera Madrid-Valencia, km 
24,300 Arganda del Rey (Madrid). 
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octubre 21-23,1998. Ottawa (Canada) 
Three-Day International Symposium on Sustainable 
Development of the Cement and Concrete Industry 
Información: V.M. Malhorta. CANMET. 405 Rochester 
Street. Ottawa, ON, Canada KIA OGl. Fax: 613-992-
9389. 
octubre 27-30,1998. Beijing (China) 
The Fourth Beijing International Symposium on Cement 
and Concrete 
Información: Ms Su Muzhen- Vice president - China 
Building Materials Academy, Guanzhuang, Chaoyang 
District, Beijing 100024,P.R.China.Tel.(86-10)(6576-
3861 - Fax: (86-10)-6576-1713 y (86-10)6576-1714. 
noviembre 1-4,1998. Philadelphia, PA U.S.A. 
The Fourteenth International Conference on Solid Waste 
Technology and Management 
ínformación:Dr. Ronald L. Mersky, Program Chairman. 
Department of Civil Engineering. Widener University. 
One University Place. Chester, PA 19013-5792 U.S.A. 
Tel: 610-499-4042 - Telefax: 610-499-4059. 
e-mail: solid.waste@widener.edu 
noviembre 3-7,1998. Sta. Clara, Villa Clara (Cuba) 
3° Simposio Internacional de Estructuras, Geotecnia y 
Materiales de Construcción 
Información: Lie. Roberto Rosado Delgado. Gerente 
Turístico Especializado Mercadu. Calle 13 #951 esq. 8 
vedado. CP 123000, La Habana, Cuba. Tel. (537) 333028/ 
333087 - Fax: (537) 333090. Telex: 512130 mercadu cu. 
noviembre 4-6,1988. Saltillo, Coahuila (México) 
XX Encuentro de Investigación Metalúrgica 
V Congreso Internacional de Materiales 
Información: Instituto Tecnológico de Saltillo. 
Departamento de Metal-Mecánica Programa de Posgrado. 
Blvd. V. Carranza No. 2400 - CP. 25280 Saltillo, 
coahuila, México. E. mah: congresonix.its.mx. Teléfono 
directo: (84) 15-3220. Conmutador: (84) 15-55-11 exts. 
132 y 123. Fax: (84) 15-55-11. ext. 162. Por C. 
Electrónico:congreso@fenix.ts.mx 
noviembre 23-27,1998. La Habana (Cuba) 
Conferencia Internacional Ecomateriales y Habitat 
Sostenible 
Información: CECAT-ISPJAE - CP 19390 Marianao 15, 
La Habana (Cuba). Tel. +Fax: (537) 201729. Tels: (%37) 
206997y206903.Fax:(537)277129;272964y271574. 
Direcciones electrónicas para la comuunicación con Cuba. 
acevedo@cecat.ispjae.edu.cu 
ecomat@faconst.quantum.inf.cu 
ecomat@sict.ispjae.edu.cu 
noviembre 12-13,1998. Lisboa (Portugal) 
MONUMENT-98. Workshop on Seismic Performance of 
Monuments 
Información: Monument-98 Secretariat. Laboratorio 
Nacional de Engenharia Civil (LNEC). Av. do Brasil, 
101,P1799 Lisboa Codex-Portugal. Tel.:+351-1-8412131 
(ext. 2824) - Fax: +351-1-8407581. 
E-mail :nonument@lnec.pt 
noviembre 24-27,1998. New Delhi (India) 
Sixth NCB International Seminar on Cernent and 
Building Materials 
Información: The Organising Secretary, Siwth NCB 
Intemational Seminar, National Council for Cement and 
Building Materials, Post Box No 3885, P-21, South 
Extension II, New Delhi-110 0 49 (India) 
febrero 21-24,1999. La Habana (Cuba) 
I Concurso Iberoamericano sobre Prácticas de Laboratorio 
en Materiales 
y 
II Taller Iberoamericano sobre Educación en Ciencia de 
Materiales (TIECIM'99) 
Información: Prof. Manuel Hernández-Vélez. Universi-
dad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias. Dept. 
Física Aphcada. Módulo C-XII. Cantoblanco 28049, 
Madrid. España. Tel.: (341) 3975265 ó 67 - Fax: (341) 
3973969.e. mail: <manuel.hernandez@uam.es>, ó 
<habitcubceniai.inf.cu> 
marzo 21-26,1999. Monterry (México) 
Simposio Internacional sobre el Papel délos Aditivos en 
el Concreto de Alto Comportamiento 
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ínfomiación; Dr. íng. Raymundo Rivera-VillaiTeal. Depto. 
de Tecnología del Concreto, "instituto de Ingeniería Civil. 
Facultad de ingeniería Civil Universidad Autóncnia de 
Nuevo León. Apartado Postal No, 17. San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León (México 66450). Te!.: +52(E) 352-
4969, 352-2748 - Fax: +52(8) 3760477. 
riiem99@ccr.dsi.uanl.mx 
mayo 30 - junio 3,1999. Vancouver (Canada) 
8"" International Conference on Durability of Building 
Materials and Components 
Información: Conference Secretariat 8dbmc. National 
Research Council Canada. Building M-19. Montreal Road, 
Ottawa, ON Canada KIA 0R6. Tel.: +1-613-993-9431 -
Fax:+1-613-993-7250. E-Mail: 8dbmc@nrc.ca Web Site: 
http://www.nrc.ca/confserv/8dbmc/welcome.html 
junio 20-24,1999. Brighton Centre, UK 
Conference and Exhibition of the European Ceramic 
Society^ 
información: Tracy Aubin, The Institute of Materials 
(C914), 1 Carlton House Terrace. London SWIY 5DB, 
United Kingdom. Fax: +44(0)171 839 2289. 
septiembre 5-9, 1999. San Sebastian (España) 
Global Symposium on Recucling, Waste Treatment and 
Clean Technology - REWAS'99 
Información: Dr. Rodolfo Solozabal, General Secretary of 
REWAS'99, e-mail: rsoloza@ inasmet.es, Tel: +34-
43316144, Fax: +34-43-217560. INASMET, Camino de 
Portnetxe, 12, B" de Igara, 20009 San Sebastián (España). 
septiembre 6-10, 1999. Dundee, Scotland (U.K.) 
Creating with Concrete. International Congress Call for 
Papers 
Información: Professor R. K. Dhir, Director, Concrete 
Technology Unit, University of Dundee, Dundee DDl 
4HN, Scotland UK. Tel.: +44(1382) 344 347 - Fax: 
+44( 13 82) 345 524/344 816 email: r.k.dliir @ dundee.ac.uk 
website: http://www.dundee.ac.uk/civileng/ctucongress/ 
welcome.html 
septiembre 16-20, 1999. Silieda (Pontevedra) 
FICOMAT 
Información: Fundación Semana Verde de Galicia. 
36540 Silieda (Pontevedra) - España. Tel.: 34 (9) 8658 
O O 5 O - F a x : 3 4 ( 9 ) 8 6 5 8 O 8 6 5 / O 1 6 2 . h 11 p / / 
www.semanaverde.org-e-mail:prensa@semanaverde.org 
octubre 27-29,1999. Tétouan (Marruecos) 
REMCES VIII 
Información: REMCES VIH. Université Abdelmalek 
Essaadi. Faculté des Sciences. Département de Chimie. 
B.P. 2121, Tétouan 93 000 - Maroc. Tel.: 212 - 9 - 97 24 
23 postes 43 et 45 - Fax: 212 -9 - 99 45 GO. 
octubre 27-31,1999. Porto (Portugal) 
Concreta '99 
Información: Fundación Semana Verde de Galicia. 36540 
Silieda (Pontevedra) - España. Tel.: 34 (9) 86 58 00 50 -
Fax: 34(9)865808 65/01 62.http/Zwww.semanaverde.org 
- e-mail: prensa@semanaverde.org 
junio 11-16, 2000. Quebec City (Canada) 
7/'^ International Conference on Alkali-Aggregate 
Reaction in Concrete (ICAAR) 
Información: Department of Geology and Geological 
Engineering, Laval University, Québec, Canada, G IK 
7P4. TeL: (418) 656-3930 - Fax: (418) 656-7339. 
Electronic mail: icaar2000 @ggl.ulaval.ca 
diciembre 10-16, 2000. Tsukuba (Japón) 
&^ International Conference on Acidic Deposition 
Información: Secretariat of Acid rain 2000. c/o 
International Communications Specialistij, Inc. Sabo 
Kaikan-bekkan, 2-7-4, Hirakawa-cho. Chiyoda-ku, Tokyo 
102-8646, Japan. Tel: +81-3-3263-6474 - Fax: +81-3-
3263-7077. E-mail:acid2000@ics-inc.co.jp 
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